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Berdasarkan uraian tentang penulisan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Cilacap Berbasis Web, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan adanya sistem informasi pariwisata dapat memberikan informasi yang akurat, tepat dan jelas mengenai kepariwisataan yang ada di Kabupaten Cilacap melalui media internet , maka memudahkan para  wisatawan mancanegara ataupun domestik untuk berkunjung ataupun menanamkan investasi pada sektor pariwisata ataupun sektor lainnya.
2.	Sistem informasi pariwisata yang berbasis Web  ini akan membantu Departemen Pariwisata Kabupaten Cilacap di dalam mempromosikan dengan adanya media internet..
3.	Informasi yang dapat diubah secara dinamis, memungkinkan informasi tersebut selalu baru. Hal ini memberikan kepuasan bagi pengguna yang membutuhkan informasi terkini.
4.	PHP sangat mendukung untuk pembuatan aplikasi berbasis internet yang menggunakan database atau web database yang dinamis sehingga data dapat di akses oleh pengguna yang menggunakan web browser dan terkoneksi dengan internet.
5.2	Saran

Adapun wujud saran untuk lebih mendayagunakan aplikasi sistem informasi pariwisata ini adalah sebagai berikut :
1.	Mengingat aplikasi yang dikembangkan masih dalam tahap awal sehingga data yang dilibatkan relatif sedikit, maka perlu adanya pengembangan lebih lanjut dengan melibatkan basis data yang besar serta mempertimbangkan faktor-faktor kecepatan transmisi data, jumlah permintaan browser client dan sumber daya web server.
2.	Untuk mengoptimalkan peranan system dalam pelaksanaan program ini, diperlukan adanya penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan sistem serta tepat penyerahan wewenang pengoperasian system. Penyerahan wewenang berkaitan dengan istilah GIGO (Garbage In Garbage Out) dimana data dimasukkan yang salah akan mengeluarkan informasi yang salah.
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